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A Study on the regional activation around Shimizu harbor in Shizuoka
- The present condition and the subject of the area around Shimizu harbor and proposals -
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Abstract
　In recent years, examination is advanced about 
the measure of city planning in Shizuoka city 
and Shimizu area. The purpose of this report is 
to explore about the present condition and the 
subject of the area around Shimizu harbor and 
to propose about future city planning. And we 
collected as three proposals. 1) The proposal about 
urban space and landscape　 ① Positive practical 
use of a city planning system (landscape area, 
urban planning)　 ② Conversion of land use　 ③
Shore protection maintenance as walk space　 ④
Reservation of view space 2) The proposal about 
activation of a shopping center　 ① Activation 
which cooperated with the harbor　② Regulation 
and guidance to create the prosperous space 3) 
The proposal for the viewpoint of sightseeing
① The structure about “a visit from the sea”　
② The function of the substantial sightseeing 
guidance　 ③ The network of tourist attractions 
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(brand)　 ④ Maintenance of the Ejiri harbor area 
and Hinode area
Keyword: regional activation, Shimizu harbor 
in Shizuoka, tourist attractions, urban 


































































り組みの把握）：2013 年 8 月、9 月　②現地調査：2013
年 10 月 13 日（日）　③調査レポートの整理及び報告書

















































































写真 1　マグロまつり会場－ 1 写真 2　マグロまつり会場－ 2
写真 7　商店街の風景 写真 8　案内所の内部
写真 3　魚市場の外観 写真 4　まぐろ館の内部
写真 5　魚市場への導線 写真 6　清水港沿いの通路
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写真 9　遊歩道の風景－ 1 写真 10　遊歩道の風景－ 2
写真 11　テルファークレーン 写真 12 ドリームプラザの内部
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写真 13　マリンパーク－ 1 写真 14　日の出埠頭の釣り風景
写真 17　アプローチ 写真 18　帆船の展示
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　（1）行政および関係者の取り組み
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